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Teatro: el virus de la creatividad  
Entrevista sonora a la actriz Julieta Vallina 
 
Theatre: The Virus of Creativity 
Sound interview with actress Julieta Vallina 
 
Carlos Milito / carlosmilito2@gmail.com 
 
Julieta Vallina es platense, actriz y docente, relata sus experiencias en el marco de la 
pandemia que obliga a repensar la profesión en tiempos de aislamiento, pero también en ese 
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Entrevista completa: 
https://ar.ivoox.com/es/51072960 
 
